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STELLINGEN 
I 
De aanwezigheid van verkalkte plaques in de aorta v66r bet 65e jaar is een goede 
voorspeller voor het optreden van han- en vaatziekten. 
Dit proejschrift 
II 
Ook bij wouwen is een matig verhoogd cholesterolgehalte atherogeen. 
D it proefschrift 
III 
Na de menopauze neemt atherosclerose versneld toe. 
Dit proejschrift 
IV 
Suppletie van magnesium is een effectieve methode voor bloeddrukverlaging bij 
vrouwen met lichte of matige hypenensie. 
Dit proejschrift 
v 
Een verlaagdediastolische drukis een vergeten component van ge"isoleerdesystolische 
hypenensie. 
Fineberg MH. Am J Med Sci 1927;173 ;835-42 
VI 
Women who smoke like men, die like men who smoke. 
VII 
De hoge prevalentie van hypercholesterolemie bij vrouwen (dit proefschrift) legi-
timeert onderzoek naar het effect van cholesterolverlagende therapie op het optre-
den van hart- en vaatziekten in deze groep. 
VIII 
De verondcrstelling dat het drinken van twee tot vier glazen alcohol per dag een 
beschermend effect heeft op bet han, moet voorpersonen met hypenensie in twijfel 
worden getrokk.en. 
IX 
Since there are few studies published with an adequate sample size for the detection 
of interaction effects, it seems likely L..,at many of the imeractions reported are 
artefacts. 
Naar: Smith PC. Day N. lnt J Epidemio/1984;13:356-65 
X 
Uit analyses van verandering gecorrigeerd voor begin niveau kunnen gecn conclu-
sies worden getrokken. 
Dit proefschrift 
XI 
De voorkeur van editors voor hoge relatieve risico's (New EnglJ Med 1991 ;323 :823-5) 
lcidt crtoe dat met de toename va.""l de prevalentie van de bcstudeerdc ziekte de 
kans op publikatie van de ondenoeksresultatcn afneemt. 
XII 
Het feit dat Nederland achterblijft in het voorschrijven var1 postmenopauzalc 
ocstrogcnen maakt ens land geschikt voor het uitvocrcn van placcbo-gccontro1ccrd 
onderzoek op dit gebied. 
XIII 
Dat roken de ka.TlS op de ziekte van Alzheimer verlaagt, is vooralsnog minder zeker 
dan dat roken de kans op sterfte vcrhoogt 
XIV 
Ncderlanders hebbcn ecn la.."lgerc traditie in het houdcn van prekcn dan in het 
schrijven van aforismen. 
Naar: C. Buddingh' 
Stellingen behorende bij het proefschrift van J.C.M. Witteman "Cardiovascular 
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